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摘要 
摘要 
随着互联网和计算机技术的发展，人们工作、生活、学习都受到了较大的影
响。在互联网时代，越来越多的人接受并参与到了互联网中，互联网以其便捷性、
实时性等特点，逐步的成为人们工作有效的工具。移动终端比传统的渠道有明显
的优势，但是移动终端需要有一套较为稳定的平台，可以满足用户获取不同类型
信息的要求。 
本文将结合企业移动办公的实际需求，采用 Android 平台开发适用于企业办
公的客户端，为企业员工提供方便、快捷的服务。在服务器平台，将采用 J2EE
平台、Java 程序设计、MySQL 数据库和 Bomcat 等技术对系统进行设计与实现。
在研究的过程中，本系统的实现主要分为服务器端和客户端，在服务器端实现的
主要功能有流程管理、综合办公管理、用户管理、系统管理等。在客户端实现的
功能主要有流程管理、事务管理、公告管理、个人信息管理等功能模块，客户端
和服务器端之间将采用 HTTP 协议进行数据的传输。 
本系统完成后，将重组企业的办公管理流程和方式，在实际的应用中，将减
少管理人员和员工在信息管理、流程审批所消耗的时间。企业员工可以通过手机
客户端随时随地的办公，从而可以降低管理成本，提高企业的运营效率，提高其
服务水平，增强其竞争力。 
关键词：办公管理；Android；事务管理 
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Abstract 
Abstract 
With the development of Internet and computer technology, people work, live, 
learn are subject to greater impact. In the Internet era, more and more people accept 
and participate to the Internet, the Internet for its convenience, real-time 
characteristics, and gradually become an effective tool for people to work. Mobile 
terminal than traditional channels clear advantage, but the mobile terminal needs to 
have a more stable platform to meet the requirements of users to access different types 
of information. 
This dissertation will also combine the actual needs of enterprises mobile office, 
using android platform for enterprise office clients, to provide convenient, efficient 
service for employees. On the server platform, we will use the J2EE platform, java 
programming, MySQL databases and tomcat technology system design and 
realization. In the course of the study, the realization of the system is divided into 
server and client, in the main function of the server-side implementation are process 
management, integrated office management, user management, system management. 
In the client achieve the main function will use the HTTP protocol between process 
management, transaction management, bulletin management, personal information 
management and other functional modules, client and server-side data transmission. 
After the system is completed, the restructuring business office management 
processes and methods, in practical applications, will reduce management and staff in 
information management, approval process consumes time. Employees can work 
anytime, anywhere mobile client, which can reduce management costs, improve 
operational efficiency, improve service levels, and enhance their competitiveness. 
Key Words：Office Management; Android; Transaction Management 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及研究意义 
1.1.1 课题背景 
随着信息技术的高速发展，目前人类已经跨入到信息社会，人们对安全、快
捷、舒适的管理方式的需求同时也在不断的增加。各个行业也随着信息技术的发
展也在不断的变化，近些年互联网的不断深入各个行业，在管理领域已经取得了
巨大的发展，目前从国家到企业都掀起了信息化的高潮，信息化以其特有的特点，
成为目前各项、各级别管理工作的研究的重点。特别是信息技术出现后，管理工
作也发生着改变，彻底的改变了管理方式和模式。给管理工作带来翻天覆地的变
化，随着我国信息化建设全面的展开，各个行业都在通过使用信息化来提升管理
效率，弱化人和人之间等级。信息技术经过几十年的发展，已经彻底的改变了人
们的生活，一些基础的管理学、经济学、社会学不段的被改变。特别是管理学，
在工业社会，管理是靠人和人之间进行管理的，一套好的管理模式，往往是分工
明确、等级明确。而进入信息社会后，人和人之间的关系变的根据简单，在工作
中等级已经逐步的弱化，取而代之的是通过互联网进行团队的协作。随着智能手
机爆炸式的发展，人们越来越离不开智能手机，智能机的发展使手机成为一个移
动终端，具有短信，相机，游戏，互联网等功能，使人们可以在手机终端上完成
自己要完成的事情。目前，移动端的产品被广泛的应用在卫生，消费电子，教育，
电信，安全，医疗等领域，另外，在消费电子领域互联网的市场份额也越来越大。
在一些新兴领域，例如移动多媒体、移动终端，汽车电子市场的移动互联网未来
发展的重点方向，尤其是对移动电话，便携式媒体设备，应用程序，家庭娱乐，
音频和视频产品和解决方案，具有非常大的发展潜力，目前手机安卓和 IOS。 
本文主要是对移动平台企业办公应用进行研究，本系统分为两部分，即
android 客户端和服务器平台。本文开发完成后，对于公司工作人员来说，将大
大减少沟通的时间和成本，能够快速、及时的处理公司事务。对于公司来说，能
够减少人力的投入，从而提高管理效率、减少运营成本，提高企业竞争力。本系
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统主要分为两部分开发，一部分是手机客户端，使用的是 Android 平台，另一部
分是服务器平台，采用的是 J2EE 平台。 
1.1.2 研究的意义 
移动平台企业办公应用的研究，不管是在技术研究，还是市场需求方面，都
有着积极的意义。首先，结合当前技术的发展趋势，将技术，产业与实际应用结
合起来，三者相互促进以及利用，促进发展。 
移动平台企业办公应用的研究基础是智能手机以及移动互联网产业的蓬勃
发展。随着硬件不断升级，成本下降，智能手机的处理能力越来越强大，很多以
前只能在电脑上运行的软件，在手机上也能运行，加上国家对通信基础设施的不
断升级，3G,4G 技术迅速发展，无线网络宽带的使用成本越来越低。智能手机结
合无线网络促进了移动互联网产业的发展，利用移动互联网，手机安装各种应用
软件，可以实现企业日常管理中的各种需求，如邮件、流程审批、公告等常用功
能。同样，也是因为应用的不断发展，促进了技术的不断更新，技术的更新，能
解决更多的问题。 
1.2 国内外研究现状 
在上世纪 90 年代出现了集中式管理技术，这种管理模式主要特点在于组织
机构较为精良、工作效率效率相对传统较高、工作效率相对传统较高、信息管理
手段新颖、灵活与快速。该模式的出现直接促进了管理系统的开发与发展，在
90 年代就开始有了新的发展，主要有以下几个方面： 
（1）信息的集成是采用计算机技术系统来完成的，在当时就实现了计算机
系统办公管理，加快了数据的收集处理速度与准确度，同时能够通过计算机技术
对信息进行更为方便管理与执行相关决策。 
（2）Internet 技术的发展与应用为该项管理系统的进一步发展提供了契机，
计算机技术与 Internet 结合形成一种自成体系，或者是通过硬件接口的方式形成
一个新客户端，从而更好地实现管理，在结合了 Internet 技术后，能够解决信息
管理系统异地、上传、分享、编辑管理、删除等不能及时操作的问题，同时部分
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优化了系统使用用户界面。 
（3）软件系统工具的开发与使用，在当时的市场上已经出现了不少在针对
管理系统而出的管理工具，这一系列工具的出现缩短了软件发展进程，同时能够
保证软件稳定运行。 
（4）多媒体技术的融入，多媒体技术一直是全方位展现信息的一个载体，
能够将死板生硬的信息通过声音与动态图像进行有效传递，方便用户筛选信息。
该项技术的融入，方便用户采用图像、音频等不同途径对信息进行储存、筛选、
分享等，带给用户更为直接的模拟环境。 
目前，在国内市场较为流行的国外软件有：美国的 Primavera Systems，Ins
的 P3 和 Mico-soft 开发的小型项目管理软件等，因为它强大的功能，较高的专业
性，因此它们被普遍广泛使用，如 P3 软件就成为工程项目管理行业的标准软件。 
在上世纪 70 年代，我国也有部分企业开始使用了信息系统，在这段期间内，
有少数示范性企业取得了较好的效果，并从中获得了较为丰富的经验。到 20 世
纪 80 年代的中后期，计算机在国内各方面的应用已变得越来越广泛了，很多企
业都开始使用信息管理系统。随着信息技术的不断发展信息管理系统已变得越来
越普及，其功能也得到了逐步的完善，在不同的行业得到了很好的应用。在近年
来，我国学者通过学术研究，开始逐步翻译和研究国外的发达国家的企业管理体
系，如《人力资源管理》，《人力资源开发与管理》等等的出版都表明了我国研
究学者对于企业管理的研究和重视，想借助于西方发达国家的实践经验结合本国
企业实际情况改善企业的人力资源管理体系，让企业能走上可持续发展的道路。 
Android 系统在中国也取得了很大的发展，特别是在中低端手机领域，android
平台牢牢占据了 90%意思的份额。对于庞大的用户，企业和开发者针对 android
平台开发了很多应用，如手机 QQ、新浪微博、淘宝手机客户端、大众点评等。
这些应用都是要手机客户端和服务器进行数据通信的，在目前的手机客户端应用
程序开发、服务器平台开发和两者间的通信技术，都是非常的成熟的，被广泛的
应用与各个行业和领域。 
自国内个别企业推出基于 Android 平台的专业企业办公应用软件以来，各类
企业的在传统管理方式上逐渐向数字化、智能化的方向改变。但是，在各类智能
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手机群雄割据的相当长一段时间内，国内外的应用市场中用于专业企业办公应用
的应用程序相当匮乏。 
1.3 主要研究内容 
本文主要是开发移动企业办公平台，采用先进的信息技术，对企业办公数据
和信息进行统一采集、组织和管理，实现资源的共享，通过对信息的加工和整理
为企业相对应的管理人员提供质量较高的决策信息，从而提高工作效率，改善企
业管理水平。 
因为移动企业办公平台的实现使用了网络通信技术和数据库技术，达到了网
络共享资源的目的，为了保证网络和数据库的安全问题，需要建立健全网络信息
安全管理体系，同时也需要对系统的使用权限进行管理，系统实际的角色比较多，
需要有强大的权限管理功能来实现不同用户只在职责范围内对系统或系统内信
息进行操作。移动平台企业办公系统的设计中包括多个流程，并且流程之间的交
互比较频繁，指定一个功能强大并且灵活的流程管理也是在开发前期需要重点考
虑的一个难题。 
1.4 论文组织结构 
第一章，绪论，分析了系统的开发背景、移动平台企业办公应用系统的国内
外研究现状，从而明确移动平台企业办公应用系统开发的必要性，并描述了系统
的目的和意义，概括论述了移动平台企业办公应用系统的目标和组织结构，并说
明了论文的结构。 
第二章，对课题相关技术综述，包括 android 终端、管理信息系统、MVC 设
计模式和 web 型企业管理软件平台和结构等。 
第三章，移动平台企业办公应用系统需求分析，对系统的功能性、非功能性
的需求分析，以及系统的可行性分析。 
第四章，移动平台企业办公应用系统的设计，有数据模型设计和系统中的数
据表设计。 
第五章，移动平台企业办公应用系统的实现，主要是对系统各个功能模块的
功能设计、流程设计以及系统界面设计。 
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第六章，对系统进行测试。 
第七章，系统总结。总结了课题主要研究的内容，分析了系统中的不足之处，
并对移动平台企业办公应用系统的设计进行了展望。 
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